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Решение задач по физике является важнейшей составляю-
щей программы изучения физики как в школе, так и в средних, 
средне-специальных и высших учебных заведениях. При этом 
именно школа даёт учащимся базовые знания, умения и навыки 
по физике, высокий уровень овладения которыми является клю-
чевой составляющей дальнейшего успешного обучения техниче-
ским специальностям. С учётом современного уровня и темпов 
развития науки и техники умение правильно решать задачи, при-
чём не только по физике, становится особенно актуальным. Осо-
бый интерес вызывают задачи по физике с техническим содержа-
нием, решение которых приближает школьников к практическим 
задачам, с которыми они могут встретиться в дальнейшем. 
С 2004 года в г. Гомеле государственным учреждением об-
разования «Гомельский городской центр дополнительного обра-
зования детей и молодёжи» совместно с учреждением образова-
ния «Гомельский государственный университет имени Францис-
ка Скорины» на базе кафедры общей физики ежегодно проводит-
ся Конкурс научно-технического творчества учащихся (далее – 
конкурс). Главным отличием конкурса от других мероприятий             
в области физики и техники стала его структура, сочетающая ре-
шение задач по физике с техническим содержанием и представ-
ление собственных работ в области технического творчества, ин-
форматики и программирования, а также работ научно-исследова-
тельского характера с базовым предметом «Физика». Конкурс со-
стоит из двух туров: 
1. Теоретический тур – решение задач в четырёх возраст-
ных группах: М – 6–8 класс, А – 9 класс, В – 10 класс  
и С – 11 класс. 
2. Научно-практическая конференция – представление соб-
ственных работ учащихся в четырёх секциях: «Техническое моде-
лирование и конструирование», «Научные исследования и экспе-
римент», «Радиоэлектроника» и «Информационные технологии». 
Более подробную информацию о структуре конкурса, осо-
бенностях организации и проведения, протоколы и фотоматериа-
лы можно найти на сайтах организаторов: www.gsut.iptv.by, 
www.gsu.by. 
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В данном пособии особое внимание уделяется теоретиче-
скому туру. Главной целью проведения теоретического тура яв-
ляется оценка знаний, умений и навыков участников Конкурса по 
учебному предмету «Физика», который является одним из базо-
вых в техническом творчестве. Порядок проведения теоретиче-
ского тура следующий: 
1. Непосредственно перед проведением Конкурса препода-
вателями кафедры общей физики учреждения образования «Го-
мельский государственный университет им. Ф.Скорины», входя-
щими в состав жюри, разрабатываются задачи с техническим со-
держанием с учётом школьной программы по физике. 
2. Для решения задач все участники конкурса делятся на 
четыре возрастные группы – М – 6–8 класс, А – 9 класс,  
В – 10 класс и С – 11 класс, которым предлагается по 5 задач.  
3. Каждый участник конкурса получает тетрадь в клетку  
12 л. для записи решений задач. На решение 5 задач отводится  
3 астрономических часа.  
4. После окончания решения тетради сдаются жюри Кон-
курса, зашифровываются и проверяются. При проверке каждая за-
дача оценивается исходя их максимально возможных 10 баллов. 
5. Итогом теоретического тура становится подробный про-
токол по каждой возрастной группе, который представляется 
участникам для ознакомления. 
Сборник задач включает в себя условия задач, решения и 
ответы теоретического тура Конкурсов научно-технического 
творчества учащихся г. Гомеля с 2004 по 2008 гг. включительно. 
Все решения и ответы подготовлены членами жюри, принимаю-
щими непосредственное участие в разработке и подготовке задач, 







1 Конкурс научно-технического творчества  
учащихся г. Гомеля, 2004 год 
5–6 февраля 2004 года 
 
8–9 класс (А) 
 





 к линии горизонта.  На каком расстоянии от точки прыжка он коснётся снега, если приземляться на склон, поверхность которого наклонена             к горизонту под углом 
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3. Определите минимальную силу, которую необходимо 
приложить к грузу массой 1 т, чтобы втащить его по наклонной 





эффициент трения скольжения груза по наклонной плоскости 
 
 8 
2 Конкурс научно-технического творчества  
учащихся г. Гомеля, 2005 год 
3–4 февраля 2005 года 
 
9 класс (А) 
 
1. Радиус внутренней обоймы шарико-
подшипника равен  
 





 вокруг оси вала 
 
 сделает шарик, если внешняя обойма сделает 
 9 
10 класс (В) 
 
1. Считая орбиты вращения Луны вокруг Земли и Земли 
вокруг Солнца круговыми, оцените скорость движения Луны 
относительно Земля. Для оценки используйте следующие дан-













стенкой так, что визуальное наблюдение за включением любого 
светильника без открытия двери невозможно.  
Предложите способ определения соответствия каждого вы-
ключателя каждому светильнику, за один заход в комнату.  
Исходное состояние светильников – выключены. 
5. Из одного города в другой вышел пешеход. Когда он 
прошел 27 км, вслед ему выехал автомобиль, имеющий скорость 
в 10 раз большую, чем пешеход. Второго города они достигли 
одновременно.  










3 Конкурс научно-технического творчества  
учащихся г. Гомеля 2006 год 
2–3 февраля 2006 года 
 
8–9 класс (А)  
 
1. На рисунке изображены графики 
скоростей двух тел, движущихся вдоль 
прямой из одного и того же положения. 






.  Определите, по истечению какого времени 
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4  Конкурс научно-технического творчества 
учащихся г. Гомеля, 2007 год 
1–2 февраля 2007 года 
 
8–9 класс (А) 
 
1. Какими должны быть сопро-
тивления 
 





 было равно 
 
?  2. Предложите обоснование и расчет способа определения глубины колодца с помощью камня и секундомера. Сопротивле-нием воздуха пренебречь. Скорость звука 
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Определите подъемную силу модели. Атмосферные условия 
считать нормальными. 







5  Конкурс научно-технического творчества 
учащихся г. Гомеля, 2008 год 
31 января – 1 февраля 2008 года 
 
9–10’ класс (А) 
 
1. Имеются две кружки цилиндрической формы. Одна 




 раза шире.  
Определите, какая кружка вместительнее и на сколько. 
2. Два поезда вышли одновременно с двух станций навстре-
чу друг другу. Первый достиг станции назначения спустя час по-
сле их встречи, а второй – спустя 2 часа 15 минут после встречи.  
Определите, во сколько раз скорость одного поезда больше 
скорости другого. 





2. Угол 11,5 градусов рассматривают в лупу с 4-х кратным 
увеличением.  
Определите, какой величины будет наблюдаемый угол. 
3. Имеются два одинаковых отрезка нихромовой проволоки. 
Из одного отрезка изготовили квадратную рамку 
 
, а из дру-
гого – равностороннюю треугольную рамку 
 
. Омметр, под-
ключённый к точкам 
 











РЕШЕНИЯ И ОТВЕТЫ 
 
1 Конкурс научно-технического творчества  
учащихся г. Гомеля, 2004 год 
 
8–9 класс (А) 
 
1. Свяжем начало системы коор-
динат XOY с точкой О, из которой 
лыжник начинает прыжок. Тогда для 
определения искомого расстояния ОА 
необходимо найти координаты точки А 
приземления лыжника. 

































 – сила сопротивления, действующая на парашют со 
стороны воздуха; 
 
 – сила тяжести парашютиста. 



































При замыкании SA1 ток протекает через последовательно 
включенные лампы – они горят не полным накалом (
 
 
 ярче).  
При замыкании SA2 – горит только лампа 
 
 


































2. Ответ: ускорение собаки в данный момент будет равно 0. 
3. Обозначим общее сопротивление 








11 класс (С) 
 
1. Траекторией спутника является 























Эта задача на внимательность. У междугородных автобусов 
все двери находятся с правой стороны – (у нас движение право-
стороннее). На рисунке двери не обозначены – они находятся с 
другой стороны автобуса.  




































3. Предположим, что в результате удара начнут двигаться 
 
 
шаров со скоростью 
 
 
. Такое предположение согласуется с за-
коном сохранения импульса: 
 
 34 
11 класс (С) 
 









































Для выполнения дальнейших преобразований запишем век-
















4  Конкурс научно-технического творчества 
учащихся г. Гомеля, 2007 год 
 
8–9 класс (А) 
 
1. Расчёт удобно вести от конца схе-




 пошагово, обозначив на 
схеме промежуточные точки a, b, c, d и 













, т. е. попросту отсутствует. Тогда сопро-тивление между точками 
 40 








5  Конкурс научно-технического творчества  
учащихся г. Гомеля, 2008 год 
 
9-10’ класс (А) 
 






10 класс (В) 
 
1. Бочку нужно поставить на ребро и при заполнении 
бочки изменять угол ее наклона так, чтобы уровень воды закрыл 
ровно все дно и «нижнюю» часть боковой поверхности. Удер-
жать бочку в таком положении довольно легко. Можно провести 
такой эксперимент с двумя стаканами и практически убедиться          
в этом. 
2. Величина угла при рассматривании его в лупу (хоть в 
микроскоп!) не меняется. 
















От точки А через точку О (оптический центр линзы) прове-
дем луч 3 до пересечения с лучом 2. На пересечении лучей 2 и 3 
получим точку А’, которая является изображением точки А 
предмета. 
Точку В’ найдем, опустив перпендикуляр к оптической оси. 
Таким образом, А’В’ является изображением предмета АВ, 
даваемое линзой. 
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